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ABSTRAK 
Salah satu bentuk pusat perbelanjaan yang digemari dewasa ini adalah Mall. Pada awal tahun 1990-
an mulai marak dibangun pusat-pusat perbelanjaan yang kemudian seiring dengan 
perkembangannya dipadukan dengan konsep hiburan, yang selanjutnya memicu perkembangan mall 
dengan berbagai konsep-konsep yang berbeda.Di Kota Semarang sendiri konsep mall yang 
berkembang  adalah mall dengan karakter enclosed mall. Enclosed mall memiliki karakter bangunan 
dengan sisitem penghawaan dilakukan secara mekanis yang lazim dinamakan dengan EMAC 
(Enclosed Mall Air Conditioned) , dimana pengunjung dan penjual yang terlindung dalam suatu 
bangunan yang tertutup. Karakter bangunan tersebut memiliki berberap dampak negatif seperti 
boros nya konsumsi energi listrik untuk penghawaan dan dari segi lingkungan Enclosed Mall 
memberikan citra kapitalis pada lingkungannya. Pada lokasi tapak terpilih yang terletak pada area 
perumahan BSB City Semarang dan berada didekat danau yang merupakan point of interest dari 
pusat pengempangan perumahan BSB dalam masterplannya akan dijadikan sebagai area komersial 
dan pusat perbelanjaan. Melihat dari perkembangan pusat perbelanjaan dan potensi lingkungan, 
diperlukan sebuah ruang yang memiliki karakter mampu mengintergrasikan kebutuhan pusat 
perbelanjaan dan rekreasi danau . Maka diajukan sebuah judul mall yang berkonsep semi-street 
mall. Semi street mall merupakan adopsi dari bentuk enclosed mal yang banyak berkembang di 
masyarakat dan di sinergikan dengan konsep mall yang sebenernya sebagai area perbelanjaan 
dengan tatanan serial vision yang menghubungkan dari satu titik menuju titik yang lain. 
 
Kata kunci : mall, karakter mall, semi-street mall 
 
ABSTRACT 
In this era shopping centre has become one of favorite place to come, the well known one is Mall. In 
the early of 1990’s. Great number of shopping centres that combine with entertainment centres are 
being built accros the country. In Semarang many investor built malls bring a concept of enclosed 
mall.It has character building wich covered and air conditioned, usually known as EMAC (Enclosed 
Mall Air conditioned). The problem of enclosed mall was appear, it comsumed a lot of energy for its 
air conditioner and the building make a single and strong architectural statement that leads to 
capitalism.In this chosen site, located around residential area of BSB City Semarang and close to a 
lake which point interest of BSB City’ central developement area. Looked at in that terms, it is 
important to design a shopping centre that intergrate a festive shopping atmosphere and recreation. 
So appear the idea to design semi-street mall, a combination of enclosed mall and a native street 
mall. A basic design goal for semi-street mall is to bring about a festive and colorful environment; to 
create a marketplace that would make shopping a gayer, more interesting experience set in 
sprightly, good-nature, attractive surrounding and regenerate pedestrian to walk from node to 
another nodes. 
Keywords : mall, malls character, semi-street mall. 
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